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применение становиться невозможным. Учитывая это, появляется 
вопрос использования бесплатных аналогов, которые бы были не 
менее эффективны. 
В частности, многие лабораторные работы, связанные с 
проведением расчетов, ориентированы на выполнение в табличных 
процессорах. Наиболее известным решением в данном сегменте 
является Excel, который входит в офисный пакет Microsoft Word.  
Наиболее качественным бесплатным аналогом для этого 
приложения является Calc, который распространяется в комплекте 
офисного пакета OpenOffice.  
Функционал данного табличного редактора позволяет работать с 
огромными объемами данных, производить сложные вычисления, 
подключать программируемые среды, а также производить 
исследования, базирующиеся на статистических данных. Используя 
OpenOffice Calc, были разработаны новые лабораторные и 
практические работы, позволяющие анализировать различные 
технологические статистические данные, определять корреляционные 
зависимости, проводить активный эксперимент, находить 
коэффициенты для простой линейной регрессии методом наименьших 
квадратов и т.д.  Использование персонального компьютера позволяет 
не только повысить скорость исследований, но и дать специалистам 
навыки работы с современной вычислительной техникой.  
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         Стратегический анализ замены газовых печей предоставляет 
важные данные. Чтобы конкурировать на рынке, черной металлургии 
нужен надежный оперативный анализ и стратегия замены газовых 
печей. Без анализа газовых печей на примере других, уже успешно 
внедривших эту стратегию предприятий, печь будет потреблять 
слишком много энергии, загрязнять окружающую среду и намного 
чаще простаивать. С производственными потерями и быстрым 
износом дорогого оборудования можно потерпеть поражение в 
конкурентной борьбе. Заранее смоделированный бизнес-процесс 
сделает предприятие конкурентоспособным.  На предприятиях черной 
металлургии сталь производится по одному из трех технологических 
циклов: 
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 коксовая печь - доменная печь - мартеновская печь; 
 коксовая печь - доменная печь - кислородный конвертер; 
 лом + окатыши - электрическая печь. 
       В европейских странах, уже давно отказались от мартеновской 
технологии производства стали, и в большей степени используют 
второй технологический цикл. В России мартеновским способом 
выплавляется 50% стали, по этому одним из направлений по экономии 
энергоресурсов на предприятиях черной металлургии является переход 
от мартеновского к конверторному способу производства стали. В 
Украине мартеновским способом выплавляется 25-30% стали, 
конверторный же способ все больше и больше завоевывает черную 
металлургию. Опыт эксплуатации уже реконструированных печей, 
показывают реальную экономию природного газа, и соответственно 
финансовых затрат, что позволяет выйти на рынок черной 
металлургии на более высоком уровне. В условиях рыночных 
отношений выживают только те предприятия, которые наиболее 
правильно и компетентно поняли требования рынка. Все это требует 
соответсвенной модификации печей. Также требуется качественная 
підготовка специалистов, которая касается не только специалистов по 
экономике управления, но и будущих инженеров. 
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Сегодня, когда так много говорится о дистанционном обучении, 
важно уделить внимание существенному вопросу – что может и чего 
не может обеспечить дистанционное образование. 
На успешность дистанционного образования большое влияние 
оказывают интересы, мотивы, ценностные установки и потребности 
индивидуума. Понимание целей и ожидаемых результатов в 
значительной степени облегчает восприятие новой учебной 
информации. 
К различным способам и приёмам мотивирования   обучения   
можно отнести и использование в учебном процессе компьютера и 
компьютерных технологий. Несомненно, это оживляет учебный 
процесс, существенно усиливает заинтересованность студента, а 
значит, обеспечивает мотивацию в обучении.  
